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рентоспособности: доля рынка; рост продаж, рост чистой прибыли; рост прибыли на акционерный 
капитал; рентабельность реализованной продукции; рентабельность труда, основных средств, ма-
териальных затрат, оборотных средств (в зависимости от вида затратоемкости предприятия); рен-
табельность производства. Ламбер  Ж.  приводит  таблицу  со  следующими  индикаторами:  отно-
сительная  доля  рынка,  издержки,  отличительные свойства, степень освоения технологии, метод 
продаж, известность–имидж  [3]. 
Для повышения достоверности полученных данных для определенной отрасли необходимо 
провести корреляционно–регрессионный анализ по данным предприятия, где перечисленные ин-
дикаторы необходимо скоррелировать с показателем объем продаж на рынке или долей на рынке. 
В  отличие от тактической конкурентоспособности среди индикаторов должны быть показатели, 
характеризующие динамику, например, рост объема продаж, рост прибыли или рентабельности. 
Нами предлагается  следующий перечень индикаторов стратегической конкурентоспособности: 
темп роста объема продаж; имидж; степень покрытия распределительной сети; темп роста прибы-
ли; уникальность и защищенность технологии; уникальность товара. В эту группу могут быть 
включены дополнительные показатели, отражающие специфичность отрасли. 
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Управління інноваційною діяльністю в готельному бізнесі – це складна система, яка визна-
чається особливостями процесу відтворення економічного та соціо–культурного потенціалу та ве-
дення інноваційної діяльності в конкретних умовах господарювання. 
Управління інноваційною діяльністю готельного підприємства – це наука, мистецтво та досвід 
[1]. Його слід розглядати як діяльність, яка передбачає здійснення певних функцій: планування 
(обґрунтування та вибір основних напрямів інноваційної діяльності відповідно до прийнятих про-
гнозів та цілей розвитку, потенційних можливостей, інноваційного потенціалу підприємства, по-
питу ринку), організування (забезпечення виконання планових завдань і об’єднання працівників, 
які спільно реалізують інноваційні плани, програми, проекти на основі відповідних правил і про-
цедур), мотивації (спонукання працівників до зацікавленості у результатах своєї праці зі створення 
та реалізації інновацій), контролю (перевірка організації інноваційного процесу, плану виконання 
створення новинок та реалізації інновацій), орієнтуючись на них, здійснюється діяльність 
відповідних підрозділів [2]. 
Спираючись на думку авторів [2–8], які детально вивчали функції менеджменту, а також до-
сліджували інноваційну діяльність на підприємстві, приходимо до висновку, що в сучасних умо-
вах ефективність діяльності підприємств визначається за рахунок наявних інноваційних техно-
логій та інноваційної діяльності загалом. Саме тому особливе значення для підвищення рівня 
функціонального забезпечення управлінською діяльністю підприємств готельного бізнесу  набу-
вають функції планування, організації, мотивації та контролю. Їх можна також тлумачити як 
логічно пов’язані етапи, які проходить підприємство в управлінні інноваційною діяльністю, спря-
мовані на досягнення поставленої перед підприємством мети. 
Планування в готельному підприємстві виступає основою для прийняття інноваційних управ-
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лінських рішень і являє собою управлінську діяльність, яка передбачає визначення цілей і завдань 
управління інноваційною діяльністю, а також розробку шляхів реалізації планів для досягнення 
поставлених цілей інноваційного розвитку підприємства. Воно охоплює весь комплекс заходів як з 
розроблення планових завдань в інноваційному процесі, так і з упровадження їх практично [8]. 
Функція організації забезпечує раціональне поєднання в просторі та часі всіх елементів інно-
ваційного процесу, дає можливість найефективніше виконувати планові завдання та визначати 
умови, у яких вони будуть виконуватись. Вона передбачає реалізацію класичних завдань цієї 
функції, а саме: формування організаційної структури управління підприємством, розподіл 
функціональних обов'язків усіх її представників та налагодження взаємозв'язків між виділеними 
складовими [8]. 
Функція мотивації є одним із найсуттєвіших важелів зростання ефективності надання готель-
них послуг. Мотивація являє собою напрям управлінської діяльності, що передбачає процес впли-
ву суб’єкта інноваційної діяльності на об’єкт  з метою досягнення цілей інноваційного розвитку 
підприємства; представляє собою сукупність рушійних сил, що стимулюють суб’єктів інно-
ваційної управлінської діяльності та кожного окремо до активної участі в ній.  
Функція контролю в готельному підприємстві дозволяє виявити вузькі місця на підприємстві, 
прийняти відповідні управлінські коригуючі рішення. Це дозволить здійснити управлінські дії для 
уникнення кризових ситуацій та створити умови для реалізації програм і планів підприємства. 
У цілому ж, застосування інноваційних процесів у діяльності закладів готельного господарства 
підвищує організаційно–технічний рівень виробництва, якість продукції та послуг, знижує енерго– 
та капіталовитрати, покращує умови відпочинку споживачів та праці персоналу [9]. 
 Аналіз та оцінка функціонального забезпечення управління інноваційною діяльністю го-
тельного підприємства дасть змогу виявити «вузькі місця» в управлінській діяльності, оцінити 
ступінь реалізації кожної з функцій, наочно побачити відхилення за окремим напрямками, 
оцінити їх складність та ефективність. 
Таким чином, досліджені вище функції менеджменту: планування, організація, мотивація, кон-
троль займають одне з центральних місць в управлінській інноваційній діяльності готелів, утво-
рюють весь процес управління та визначають стійкий склад специфічних видів управлінської 
діяльності, що характеризуються однорідністю цілей, дій чи об’єктів їх застосування. 
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